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･自分の言動が他者に影響 を与え､自分 も影響 された｡








･新 しい自分の発見｡ ボディーワークが楽 しかった｡
･異文化交流ができた｡
･まだ表現できない｡
･研究会や関東 と関西､合宿の創 り方､話 し合い方など考え理解 し実感 した｡
･自分を見つめ直 した｡常識が常識でないと知った｡













･徹夜 してしまうぐらい話 し合った (もっと多 くと話 したかった)｡

































●｢少 し変わると思 う｣ と答 えた学生
○京大 :10人
･これか らもこの関係 をとぎれ させた くないか ら｡
･これか ら慶庵の書 き込み もた くさん出て くるだろうか ら｡みんな熱心 に見ていることが分かったか ら｡
･私 は変 えようと思 うか ら｡
･みんなのことを多 く知 り､自分の話 を開いてほ しい と思 うようになるか ら｡
･SFCの中に個人的に話 を続けたい と思 う人が出て きたか ら｡
･もっとコミッ トしてゆ く人が増 えると自分の接 し方が変化 してい くで しょう｡
･合宿 とい う山を越 え少 し何か見 えて きたのでそれを伝 えたいか ら｡
･慶鷹の人に対する不要な遠慮 は しな くなるか ら｡
･合宿で共感で きたテーマ を考 える手段 としたい｡
･書 き込みを しな くて も見方が変 わる し書 き込みやす くなった｡
○慶療 :5人
･相手 を想像で きるか ら｡
･興味の対象が広がったか ら｡楽 しい､ うれ しい と思 えたか ら｡
･相手 も知って､ 自分 も知ったか ら｡ 影響 を受けて自分 も変わったか ら｡
･相手の顔が見 えて､共通の体験がで きた｡ 合宿 とい う明確 な目的が消 えたので参加の意識減
･掲示板-の書 き込みがで きるようになると思 う｡
● どちらとも言 えない
○京大 :3人




･井下研 と京大のホームページ認識が違 うので結論が出 しに くい｡
(表10:｢なぜ書 き込みが変わるのか｣ 自由記述結果 )
京大 慶謄
どうい う人たちか (顔が)分かつたか ら 6 6
関係 をとり続 けたい 2 1





･事務的なことを決めるのに時間を使 いす ぎる ｡
･授業のは じめに breakthroughを｡


































･次年度のために資料を残すのか残 さないのか決めてお くべ き｡
･実験の仕方は変えないで､観察の仕方は気をつけて｡
･前期半期だけではもったいないので､授業が終わってもホームページやメーリングリス トがあればよい｡
･なし｡
･なし｡
○慶療 :6名
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･な し｡
･これからもずっとKKJを続けていきたい｡
･本当に本当にすぼらしい機会を感謝.します｡
･少数派の意見に目をつむってはいけない｡｢笑い｣や男 くささを取 り入れてもよい｡
･な し｡
･な し｡
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